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Department of Music 
CoUege of Fine Arts 
presents a 
Convocation 
Ben Serna-Grey, oboe 
Jaimie Lynn C. Gargantos, soprano 
Melissa Sugarman, soprano 
Kyle Johnson, tenor 
PROGRAM 
Paul Hindemith 
(1895- 1963) 
Ben Sema-Grey, oboe 
Jae Ahn-Benton, piano 
Garrison Gillham, tuba 
Saxon Lewis, tuba 
Jae Ahn-Benton, piano 
Michael Villarreal, horn 
Sonata for Oboe and Piano 
I. Munter 
Ben Sema-Grey is a student of Stephen Caplan 
Claude-Achille Debussy 
(1862- 1918) 
Nuit d'etailes 
Jaimie Lynn C. Gargantos, soprano 
Kanako Yamazaki, piano 
Jairnie Lynn C. Gargantos is a student of Linda Lister 
Dominick Argento 
(b. 1927) 
Melissa Sugarman, soprano 
Shane Jensen, piano 
Six Elizabethan Songs 
Spring 
Melissa Sugarman is a student of Michelle Latour 
Ralph Vaughn Williams 
(1872- 1958) 
Kyle Johnson, baritone 
Shane Jensen, piano 
Songs of Travel 
Kyle Johnson is a student of Michelle Latour 
DarrolBarry 
(b. 1956) 
Garrison Gillham, tuba 
Jessica Kim, piano 
Concerto for Tuba 
Deciso 
Garrison Gillham is a student of Stephen Kunzer 
M a l c o l m  A r n o l d  
( 1 9 2 1  - 2 0 0 6 )  
F a n t a s y  f o r  T u b a  
S a x o n  L e w i s ,  t u b a  
S a x o n  L e w i s  i s  a  s t u d e n t  o f  S t e p h e n  K u n z e r  
L u d w i g  v a n  B e e t h o v e n  
( 1 7 7 0 - 1 8 2 7 )  
S o n a t a  i n  E  M a j o r ,  O p .  1 0 9  
I .  V i v a c e ,  m a  n o n  t r o p o  
I I .  P r e s t i s s i m o  
R i c h a r d  S t r a u s s  
( 1 8 6 4 - 1 9 4 9 )  
J a e  A h n - B e n t o n ,  p i a n o  
J a e  A h n - B e n t o n  i s  a  s t u d e n t  o f M y k o l a  S u k  
H o r n k o n z e r t ,  O p .  1 1  
I .  A l l e g r o  
M i c h a e l  V i l l a r r e a l ,  h o m  
J o n a t h a n  G o r s t ,  p i a n o  
M i c h a e l  V i l l a r r e a l  i s  a  s t u d e n t  o f B i l l  B e m a t i s  
W e d n e s d a y ,  D e c e m b e r  7 ,  2 0 1 1  5 : 0 0 p . m .  D r .  A r t u r o  R a n d o - G r i l l o t  R e c i t a l  H a l l  
L e e  a n d  T h o m a s  B e a m  M u s i c  C e n t e r  
U n i v e r s i t y  o f  N e v a d a ,  L a s  V e g a s  
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